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実験授業におけるKeTCindyの効果的利用
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問題 1 関数 y = f(x)のグラフが図のようになっているとき，y = f(x)の逆関数
のグラフを (1 - 1) ～ (1 - 4)の中から選びなさい．
(1 - 1) (1 - 2)













































































































































































































































































































































































































2.18 0.02104 0.2 あり 1.00 0.16494 0.05 なし
1.45 0.08128 0.1 なし 2.33 0.01539 0.35 あり





















本研究は JSPS 科研費 19K03021 の助成を受けたものである．
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